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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Health burden in (pre)diabetes and the role of cardiovascular function 
Extensive phenotyping in a population-based approach 
 
1.) De ziektelast in individuen met (pre)diabetes is aanmerkelijk groter dan in individuen zonder en wordt 
door een belangrijk deel verklaard door niet-klassieke comorbiditeiten in aanvulling op de klassieke 
complicaties en cardiometabole risicofactoren (dit proefschrift). 
 
2.) De drukafhankelijkheid van vaatstijfheid en structurele veranderingen van het rechterhart dragen bij 
aan het verhoogde cardiovasculaire risico in individuen met (pre)diabetes (dit proefschrift). 
 
3.) De hart-brein as speelt een belangrijke en continue rol in de ontwikkeling van cognitieve achteruitgang 
in de algemene populatie (dit proefschrift). 
 
4.) Verminderde linkerventrikel diastolische functie draagt onafhankelijk bij aan het pathofysiologische 
proces van verminderde cardiorespiratoire fitheid in de algemene populatie (dit proefschrift). 
 
5.) Zorgverleners moeten meer bewust worden van de grotere ziektelast door comorbiditeiten in 
individuen met (pre)diabetes en dit meenemen in de behandelingsdoelen (valorisatie addendum).  
 
6.) In cardiovascular risicomanagement is motivational interviewing een belangrijke maar uitdagende 
techniek om lifestyle-, beweeg- en medicatiemaatregelen te promoten in de spreekkamer. 
 
7.) De kracht van epidemiologische onderzoek naar oorzaak en gevolg zit in het samenspel tussen 
epidemiologische methoden en technieken en de kennis over pathofysiologische 
werkingsmechanismen.  
 
8.) Om in de dagelijkse praktijk onderzoeksresultaten en de hierop gebaseerde richtlijnen goed toe te 
kunnen passen is academische vorming onmisbaar in de opleiding tot arts. 
 
9.) As the arteries grow hard, the heart grows soft  (Henry Louis Mencken).   
 
10.) Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts (Winston Churchill). 
 
11.)  Listen to your heart. It may be on your left, but it is always right. 
 
Marja Veugen, 11 december 2019 
 
 
 
 
 
